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Standar Operasional Prosedur adalah pedoman atau acuan 
untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat 
penilaian kinerja suatu organisasi atau perusahaan berdasarkan 
indikator – indikator teknis, administratif dan prosedural sesuai 
dengan tata kerja, prosedur kerja, dan sistem kerja pada unit kerja 
yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah agar karyawan menjaga 
konsistensi dan tingkat kinerja karyawan atau tim dalam organisasi 
atau unit kerja. 
Dalam menjalankan operasional perusahaan , peran pegawai 
memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat signifikan. Oleh karena 
itu diperlukan standar-standar operasi prosedur sebagai acuan kerja 
secara sungguh-sungguh untuk menjadi sumber daya manusia yang 
profesional,handal sehingga dapat mewujudkan visi dan misi 
perusahaan. Hasil kajian menunjukkan tidak semua organisasi atau 
perusahaan memiliki SOP, karena itu seharusnya setiap organisasi 
atau perusahaan memiliki SOP sebagai acuan dalam bertindak 















Standard Operating Procedure is a guideline or a reference to 
perform job duties in accordance with the functions and tools for 
performance evaluation of an organizations or companies based on 
technical indicators, administrative and procedural in accordance 
with the working procedures, work procedures, and work systems at 
the work units. The purposes of SOP are to maintain consistency and 
level of performance of employees or teams within the organization 
or work unit. 
In conducting its operations, the role and functions of the 
employees has a position that is very significant. It is therefore 
necessary Standards of Operating Procedures as a work reference in 
earnest to become a professional human resources, so it can realize 
the vision and mission of the company. The result showed that not all 
organizations or companies has SOP. Therefore, any organizations or 
company should has the SOP as reference in the act so that the 
company’s performance can be evaluated and measured. 
 
 
 
 
 
